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возвращаются лицу, подавшему жалобу или принесшему протест. Дополнительные апелляци-
онные жалобы и протесты и письменные возражения на них могут быть представлены в апел-
ляционную инстанцию не позднее чем за трое суток до начала рассмотрения уголовного дела. 
Статья 376 УПК Республики Беларусь предусматривает последствия подачи апелляцион-
ной жалобы или принесения апелляционного протеста. Данными последствиями являются: 
1. Приостановление приведения приговора в исполнение;  
2. По истечении срока, установленного для обжалования или опротестования, суд, по-
становивший приговор, не позднее одного месяца по уголовным делам, рассмотренным в со-
кращенном порядке судебного следствия, а по иным делам – не позднее трех месяцев направ-
ляет уголовное дело с поступившими жалобами, протестом и возражениями на них в апелляци-
онную инстанцию и извещает заинтересованных лиц о дне рассмотрения дела в апелляционной 
инстанции; 
3. Лицо, подавшее жалобу или принесшее протест, вправе отозвать их до начала судеб-
ного заседания суда апелляционной инстанции. При этом защитник может реализовать это пра-
во лишь с письменного согласия обвиняемого; 
4. Лицо, обжаловавшее или опротестовавшее приговор, не позднее чем за трое суток до 
начала судебного заседания вправе изменить либо дополнить новыми доводами свою жалобу 
или протест. При этом в дополнительном протесте прокурора или его заявлении об изменении 
протеста, равно как и в дополнительной жалобе потерпевшего, частного обвинителя или их 
представителей, поданных по истечении срока обжалования и опротестования приговора, не 
может быть поставлен вопрос об ухудшении положения обвиняемого, если такое требование не 
содержалось в первоначальных жалобе или протесте [2]. 
Заключение. Таким образом, институт апелляционного производства сведет к минимуму 
вероятность отмены судебного решения и повторного рассмотрения дела в каждом отдельном 
случае. Фактически в настоящее время отмена приговора с направлением дела на новое разби-
рательство может произойти только ввиду существенных нарушений УПК, которые нельзя 
устранить при апелляционном рассмотрении дела. Во всех других ситуациях, когда ошибки 
действительно были допущены, но полномочия апелляционной инстанции позволяют их устра-
нить, суд второй инстанции обязан будет это сделать и разрешить дело окончательно, вынеся 
апелляционное определение. 
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В правовой практике Республики Беларусь образование Национального совета по ген-
дерной политике при Совете Министров Республики Беларусь представляет собой первый пре-
цедент создания специализированного органа обеспечения гендерного равенства как составно-
го элемента национального механизма гендерного равенства. За более чем 15 лет его существо-
вания наработан определенный опыт, разработана и неоднократно откорректирована норма-
тивно-правовая база деятельности, что обуславливает необходимость их юридической оценки и 
дальнейшего поиска путей совершенствования правового статуса совета. 
Цель исследования – рассмотреть правовой статус Национального совета согласно нор-
мам действующего законодательства Республики Беларусь и выявить дальнейшие пути его со-
вершенствования. 
Материал и методы. В процессе исследования были изучены мнения белорусских спе-
циалистов-гендерологов, законодательство Республики Беларусь, регламентирующее правовое 
положение Национального совета по гендерной политике, юридическая практика. 
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Результаты и их обсуждение. В настоящее время в Республике Беларусь вопросами поло-
жения женщин и гендерного равенства занимаются: Национальный совет по гендерной политике 
при Совете Министров Республики Беларусь (далее – Национальный совет); Постоянная комис-
сия Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, 
культуре и социальному развитию; Комиссии Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной поли-
тике, по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации, по 
труду и социальным вопросам; Управление здравоохранения и социальной защиты Аппарата Со-
вета Министров Республики Беларусь; Министерство труда и социальной защиты (отдел народо-
населения, гендерной и семейной политики). На местном уровне с 2012 г. государственную ген-
дерную политику во всех регионах страны реализуют экспертные рабочие группы (при област-
ных исполнительных комитетах и Минском городском исполнительном комитете). 
Национальному совету, образованному постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 17.05.2000 г. № 698 «О Национальном совете по гендерной политике при Совете 
Министров Республики Беларусь» [4], среди них принадлежит центральное место. Этим же по-
становлением было утверждено Положение о Национальном совете по гендерной политике при 
Совете Министров Республики Беларусь и Состав Национального совета по гендерной полити-
ке при Совете Министров Республики Беларусь. По состоянию на 01.09.2017 г. действует По-
ложение о Национальном совете по гендерной политике при Совете Министров Республики 
Беларусь, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
30.06.2012 г. № 613 [3]. Состав Национального совета периодически изменяется по объектив-
ным причинам в связи с кадровыми изменениями в структурах, представителями которых по 
должности являются его члены, или при принятии соответствующего решения на заседании 
Национального совета (п. 3 Положения) [3].  
Действующее Положение о Национальном совете дало четкое определение данного госу-
дарственного органа и его роли (п. 1), были уточнены нормативная база деятельности Нацио-
нального совета (п. 2), пересмотрен его состав, особенности формирования и изменения состава 
(п. 3), впервые определена компетенция председателя (п. 8) и секретаря (п. 9). В пп. 7, 10, 11 
установлены откорректированные процедурные правила работы Совета на заседаниях. П. 3, 12, 
по сути, определили ведомственную принадлежность Национального совета, закрепив положе-
ния об организационно-техническом и информационном обеспечении деятельности совета Ми-
нистерством труда и социальной защиты и назначении на должность председателя Министра 
труда и социальной защиты. П. 4 и 5 четко разграничили задачи и полномочия Национального 
совета, сведенные в предыдущем Положении о Национальном совете в один пункт [3]. 
Несомненно, с точки зрения юридической техники, Положение о Национальном совете 
2012 г. более совершенно: оптимизирована структура нормативного правового акта, сгруппи-
рован разрозненный материал по общей проблеме и разделен ошибочно сгруппированный вме-
сте, изложение юридического материала приобрело логическую последовательность и ком-
пактность, были восполнены некоторые пробелы. Однако это лишь внешняя сторона регламен-
тации правового положения Национального совета. Содержательный компонент, концентриру-
ющийся в статусе членов Совета, его задачах, компетенции, правомочиях, несколько сузился. Ха-
рактеризуя практическую деятельность Совета, следует обратить внимание на то, что главное ме-
сто в ее деятельности отведено решению демографических, семейных вопросов, проблем тор-
говли и домашнего насилия над женщинами, что невозможно расценивать в качестве сбаласи-
рованной гендерной политики. Мы согласимся с мнением Л.Г. Волиной, отмечающей, в Рес-
публике Беларусь гендерные проблемы рассматриваются  в контексте семейной, демографиче-
ской или социальной политики [2, с. 14].  
На наш взгляд, совмещение должностей членов Национального совета (и как следствие – 
их двойная загруженность) также затрудняет выполнение им его функций. Как свидетельствует 
опыт зарубежных стран, наиболее результативное фунционирование отмечается у тех институ-
циональных структур по обеспечению гендерного равенства, которые имеют централизован-
ный характер, образуют единую ведомственную систему государственных органов, работают 
на регулярной основе, осуществляют полномочия по принципу одного мандата с четко опреде-
ленным статусом. О необходимости «развития «вертикали» механизма реализации гендерной 
политики» вела речь Министр труда и социальной защиты М.А. Щеткина [1]. Также никоим 
образом в Положении не прописывается вопрос взаимодействия Национального совета и СМИ, 
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что в условиях информационного общества, в котором на трансляцию гендерных стереотипов, 
существенно влияют СМИ, видится значительным упущением законодателя. 
Заключение. Таким образом, как принципиально новый специализированный орган 
Национальный совет по гендерной политике призван был возглавить национальную институ-
циональную структуру по решению гендерных вопросов, но в силу совмещения должностей 
его членов, периодичного характера деятельности, недостаточной обеспеченности финансовы-
ми, техническими и людскими ресурсами его работу нельзя признать в достаточной мере эф-
фективной. На наш взгляд, следует изменить его статус в сторону расширения правомочий и 
усилить акценты в практике реализации государственной гендерной политики в сторону обспе-
чения всей совокупности групп прав мужчин и женщин. 
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В начале XXI века особую роль в жизни личности и общества играет Глобальная сеть 
«Интернет», как простой способ обмена информацией между различными субъектами вне за-
висимости от расстояния. Количество пользователей сети «Интернет» постоянно растет. По-
добная площадка не может быть неурегулированной нормами права, и в большинстве госу-
дарств мира действуют нормы, регулирующие онлайн-пространство. 
Целью данного исследования является анализ проблем и перспектив развития правового 
регулирования онлайн-пространства в Республике Беларусь и зарубежных странах. 
Материал и методы. В качестве материала были Закон Республики Беларусь «Об ин-
формации, информатизации и защите информации» от 10 ноября 2008 года, Стратегия развития 
информатизации в Республике Беларусь на 2016–2022 годы и другие источники. При написа-
нии работы были использованы следующие методы: сравнительно-правового анализа, аналогии 
и обобщения. 
Результаты и их обсуждение. В Республике Беларусь регулирование Интернет-
пространства осуществляется рядом норм различных НПА, регулирующих самые разные обще-
ственные отношения, и относящихся к различным отраслям законодательства. Беларусь, пони-
мая важность информационных технологий принимает меры по их внедрению в различные 
сферы жизнедеятельности. Принята Стратегия развития информатизации в Республике Бела-
русь на 2016–2022 годы [1] , согласно которой планируется внедрение информационных техно-
логий в банковскую сферу, производство, образование, ЖКХ, здравоохранение, транспорт. 
Законом Республики Беларусь от 10 ноября 2008 года «Об информации, информатизации 
и защите информации» [2] предусмотрен ряд основополагающих принципов законодательного 
регулирования в сфере информационных отношений. Это такие принципы как свобода поиска, 
получения, передачи, производства и распространения информации любым законным спосо-
бом, установление ограничений доступа к информации только законами, защиты информации о 
частной жизни физического лица и персональных данных и др. 
Интернет-пространство регулируется и на международном уровне. В частности, в 2016 
году была принята резолюция ООН «О продвижении, защите и осуществлении прав человека в 
Интернете», которая осуждает шаги по предотвращению или блокировке доступа граждан к 
Интернету и призывает все государства воздержаться от подобных мер или прекратить их. 
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